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【Summary】
Jun'ichiro Tanizaki's View of 
Language Seen in His Bunsho-dokuhon, 
or Reader for Good Writing
Hiroyuki ETO
Nagano College of Nursing
 　　
　Jun'ichiro Tanizaki's (1886-1965) Bunsho-dokuhon (1934), or A Reader for Good Writing , is an 
essential material to interpret both his view of language in general and of the Japanese language in 
particular. Contrary to its title that reminds us of a writing manual for the general use, this book 
indicates no specific rules for writing or publication, but shows his stylistic theory based on his view of 
language. The distinctive feature of Tanizaki's view of language is that he regards language not simply 
as a tool of communication, but as a means of thought, and that he insists on inseparability of a language 
and a nation that speaks it. This attitude to language is identical with Wilhelm von Humboldt's 
perception of language which claims that the structure of language acts on ways of thinking of people 
who speak the language. In addition, Tanizaki, from the viewpoint of a Japanese man of letters, abolishes 
the Western "logocentric" ideas and emphasizes creative spheres of language to convey ideas with 
accuracy. Tanizakiﾕs view of language seen in his Bunsho-dokuhon , or A Reader for Good Writing , can 
be regarded, therefore, not as that of linguists who treat language as a mere object of their research, but 
as that of litterateurs, or artists, who create aesthetic works with the miraculous power of words.
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